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香6( 1945)、5杨高传6( 1959) ;梁斌的长篇小说5红旗
谱6( 1957) ; 冯德英的长篇小说5苦菜花6( 1958)、5迎
春花6( 1959)、5山菊花6( 1972, 1982) ;冯志的长篇小
说5敌后武工队6( 1958) ; 欧阳山的长篇小说5三家























































况下,她都以特权的他者( the privilleged Other )出
现,通过她,主体实现了他自己: 她就是男人的手段
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  20世纪 80年代以来的创作表明,有关历史叙
述,女性写作以集群的方式表现出对历史再书写的
兴趣,强烈的现代意识使她们与正史写作之间展开
了反诘互动和探询,女性的主体意识开始突进宏大
的历史叙事内部, 通过主体对历史的重新解读, 去
发现历史盲区, 权力对女性的压抑以及女性在历史
中的真实。这在5长恨歌6、5纪实与虚构6、5玫瑰
门6、5赤彤丹朱6、5羽蛇6、5栎树的囚徒6 、5英雄无
语6、5我们家族的女人6、5饥饿的女儿6、5无字6等作
品中, 其历史再叙述的文本意图都十分鲜明。除了
作家的创作个性,这些文本还显现出某些叙事策略
的相似性。历史、时间与性别相互缠绕纠葛, 在时间
的幻境中体验女性性别符号化的历史悲剧宿命, 历
史叙事的脉络绵延在女性对时间与性别敏锐的生命
感觉中。
女性叙述历史采用的新的时间性修辞手段,在
时间的基点上撼动了线性的、空间化的历史时间的
永恒性,女作家的历史叙述动机相当明确,是对以时
间顺序决定的进化史观提出质疑。历史进入再叙述
时,也开始了新一轮的价值探询。当她们纷纷在长
篇小说的时空构架中选择了更为相对、也更为破碎
的个人时间形式来表现社会生活的异质性时,所谓
宏大叙事中历史真实的叙述就相应变得虚幻和疑虑
重重。当历史的巨大理性被质疑时, 女性对历史的
再叙述自然地呈现出历史共时态中女性的主体作
用。因此,女性的历史写作只能是一种隐喻形式,注
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